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PENGARUH SOCIAL MEDIA INFLUENCER RACHEL 
VENNYA TERHADAP MINAT DONASI FOLLOWERS 
INSTAGRAM @RACHELVENNYA 
ABSTRAK 
Oleh: Karin Triana Kurniawan 
 Penelitian ini terbentuk didasarkan oleh fenomena atau isu yang sedang terjadi 
di Indonesia saat ini. Fenomena ini yang menyebabkan hadirnya aksi sosial yang 
banyak dilakukan oleh para influencer di media sosial atau oleh para selebriti di 
Indonesia dengan tujuan untuk membantu tenaga medis di Indonesia serta membantu 
orang yang terkena dampak kerugian dari virus COVID-19 ini. Salah satu influencer 
di media sosial yang berpengaruh besar terhadap aksi penggalangan dana ini adalah 
Rachel Vennya. Rachel Vennya adalah seorang social media influencer yang 
merupakan pelopor aksi penggalangan dana #BersamaLawanCorona yang diawali 
pada platform Instagram dengan mengajak followers-nya yang jumlahnya tidak sedikit 
agar berdonasi membantu sesama yang membutuhkan pada masa pandemik ini. Tujuan 
dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh serta 
mengetahui seberapa besarnya pengaruh social media influencer Rachel Vennya 
terhadap minat donasi followers Instagram @rachelvennya. Teori serta konsep yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah social judgement theory, dan konsep yang 
digunakan adalah konsep social media influencer dan minat donasi. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanatif, dengan melakukan survei kepada 
followers Instagram @rachelvennya. Jumlah sampel yang ditentukan adalah 200 
responden yang memenuhi kriteria sebagai sampel pada penelitian ini. Hasil penelitian 
ini menunjukkan bahwa variabel social media influencer memberikan pengaruh yang 
signifikan terhadap minat donasi followers Instagram @rachelvennya sebanyak 44,1%, 
sisanya merupakan faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Hal ini 
menyatakan bahwa social media influencer mampu memengaruhi pengikutnya, maka 
perlu diperhatikannya tingkat kredibilitas, daya tarik, dan kekuatan seorang influencer 
agar dapat memberikan pengaruh yang positif bagi pengikutnya. 
 
Kata Kunci: Social Media Influencer, Minat Donasi, followers, Instagram, Fenomena.  
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THE EFFECT OF RACHEL VENNYA AS SOCIAL MEDIA 
INFLUENCER ON DONATE INTENTION 
@RACHELVENNYA FOLLOWERS 
ABSTRACT 
By: Karin Triana Kurniawan 
 This research was formed based on the phenomenon or issue that is still 
happening in Indonesia. This phenomenon is the cause of the presence of many social 
actions carried out by influencers on social media or by celebrities in Indonesia with 
the aim of helping medical workers in Indonesia as well as helping people affected by 
losses from this COVID-19 virus.. One of the influencer on social media that has a big 
influence on fundraising is Rachel Vennya. Rachel Vennya is a social media influencer 
who is a pioneer for fundraising actions #BersamaLawanCorona which was started on 
the Instagram platform by inviting her followers who are not small in number to donate 
to help others who are in need during this pandemic. The purpose of this study is to 
determine the presence or absence of the effect and to know how much the effect of 
social media influencer Rachel Vennya on the intention of donors Instagram 
@rachelvennya followers. Theory and concept that used in this study is social 
judgment theory, and the concept is the concept of social media influencers and 
intention in donations. This research uses an explanative quantitative approach, by 
conducting a survey method of Instagram followers @rachelvennya. The number of 
samples determined is 200 respondents who met the criteria in this study. The results 
of this study indicate that social media influencer variables have a significant influence 
on the intention of donors of Instagram @rachelvennya followers as much as 44,1%, 
the rest are other factors not examined in this study. This states that social media 
influencer's is able to influence their followers, it is necessary to consider the level of 
credibility, attractiveness, and power of an influencer in order to have a positive 
influence on followers. 
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